


































































Power Director6）、デジカメ 1台である。一回の授業の作業時間は 90分であり、作業手
順は表 1に示す。
日　程 2008年 5月 2日から 5月 23日 毎週金曜１時限
第１週 プレアンケート実施


























































































Luncht time, Toilet time, Helping the children put on their pajamas 
Nap time
3 15:00--15:30
Waking the children, toile time,  
Helping the dhildren get dressed, 
Snack time



















































1 海外旅行をしたいから 1 2 3 4 5 6
2 外国人に会って、英語で話したいから 1 2 3 4 5 6
3 外国人と友達になりたいから 1 2 3 4 5 6
4 外国人の友達や知り合いと連絡を取ったり交流を図りたいから 1 2 3 4 5 6
5 海外に住みたいから 1 2 3 4 5 6
6 世界のいろんな文化や人々について知りたいから 1 2 3 4 5 6
7 世界の情勢を知りたいから 1 2 3 4 5 6
8 視野を広げたいから 1 2 3 4 5 6
9 英語は国際共通語だから 1 2 3 4 5 6
10 英検などの資格試験に合格したり TOEICでいい点数を取るため 1 2 3 4 5 6
11 英語のクラスで良い成績をとるため 1 2 3 4 5 6
12 将来の仕事・研究に必要だから 1 2 3 4 5 6
13 良い仕事につきたいから 1 2 3 4 5 6
Ⅱ．どれくらいの英語力をつけたいですか。
1 旅行するとき最低限のコミュニケーションをはかれる 1 2 3 4 5 6
2 簡単な日常会話ができる 1 2 3 4 5 6
3 英語のスピーチができる 1 2 3 4 5 6
4 英語でディスカッションをしたり、ディベートができる 1 2 3 4 5 6
5 英語の映画、ビデオ、ラジオ番組を理解できる 1 2 3 4 5 6
6 英語の音楽の内容を理解できる 1 2 3 4 5 6
7 英語の雑誌、新聞、本を理解できる 1 2 3 4 5 6
8 専門の文献・論文を英語で読むことができる 1 2 3 4 5 6
9 留学で授業に対応できる 1 2 3 4 5 6
10 海外で働ける 1 2 3 4 5 6
Ⅲ．自分の状況について答えてください
1 英語で発表したり、英語を使って活動するのが好き 1 2 3 4 5 6
2 単語学習が好き 1 2 3 4 5 6
3 英文法学習が好き 1 2 3 4 5 6
4 リスニング学習が好き 1 2 3 4 5 6
5 英文を読むのが好き 1 2 3 4 5 6
6 調べたことをまとめるのは得意 1 2 3 4 5 6
7 日本語であれば、発表するのは得意 1 2 3 4 5 6
Ⅳ．これまで（過去の授業）の英語学習について答えてください。
1 英語学習にやりがいを感じる（達成感、成功感を与えてくれる） 1 2 3 4 5 6
2 今までの英語の授業に満足している 1 2 3 4 5 6
3 自分の英語力に満足している 1 2 3 4 5 6
4 意見があるときは、手をあげて発表する 1 2 3 4 5 6
5 教師が質問した時は、自分を指名してほしいと思うことがよくある 1 2 3 4 5 6
6 授業中に疑問があったら、質問する 1 2 3 4 5 6
7 授業で習ったことをよく復習する 1 2 3 4 5 6
8 わからない点が見つかった時は、教師や友人に聞いてはっきりさせる 1 2 3 4 5 6
9 欠席した授業は、必ず内容を確認しておく 1 2 3 4 5 6
10 課題をやるときは、学習した内容を生かすように努力する 1 2 3 4 5 6
11 課題や提出物は、できるだけ満足のいくものにするよう努力する 1 2 3 4 5 6
12 教師が特別な課題を出せば、単位に関係なくても進んでやる 1 2 3 4 5 6
13 英語ができるクラスメートに近づきたい（から学びたい）と思う 1 2 3 4 5 6
14 英語の授業はあっという間に終わる 1 2 3 4 5 6
15 英語の勉強は特に好きではなく、単位取得のために勉強している 1 2 3 4 5 6
16 難しいとわかったら簡単にあきらめる 1 2 3 4 5 6
17 必要以上のことはしない 1 2 3 4 5 6
18 習ったことを復習するのは、テストや定期試験のときだけである 1 2 3 4 5 6
19 英語の宿題はいい加減にやることが多い 1 2 3 4 5 6





1 本当にやり応えのあるような作業やテキストで英語を勉強する 1 2 3 4 5 6
2 たくさんんのアクティビティを活発にやる 1 2 3 4 5 6
3 教師がリードし自分は黙って聞いている 1 2 3 4 5 6
4 テキストに忠実に沿った授業 1 2 3 4 5 6
Ⅵ．好みの学習形態について答えてください。
1 一人学びが好き 1 2 3 4 5 6
2 グループ学習が好き 1 2 3 4 5 6
Ⅶ．英語に関してあなたの状況・気持について答えてください。
1 英語を話す人と一緒にいると落ち着いて自信を感じる 1 2 3 4 5 6
2 旅行客に自信を持って英語で方向を教えてあげられる 1 2 3 4 5 6
3 いつも自分より他の学生のほうが英語が上手に話せる、と思う。 1 2 3 4 5 6
4 他の学生が自分の英語を笑うのではないかと心配になる 1 2 3 4 5 6
5 授業中に英語で話すのは恥ずかしい 1 2 3 4 5 6





1 海外旅行をしたいから 1 2 3 4 5 6
2 外国人に会って、英語で話したいから 1 2 3 4 5 6
3 外国人と友達になりたいから 1 2 3 4 5 6
4 外国人の友達や知り合いと連絡を取ったり交流を図りたいから 1 2 3 4 5 6
5 海外に住みたいから 1 2 3 4 5 6
6 世界のいろんな文化や人々について知りたいから 1 2 3 4 5 6
7 世界の情勢を知りたいから 1 2 3 4 5 6
8 視野を広げたいから 1 2 3 4 5 6
9 英語は国際共通語だから 1 2 3 4 5 6
10 英検などの資格試験に合格したり TOEICでいい点数を取るため 1 2 3 4 5 6
11 英語のクラスで良い成績をとるため 1 2 3 4 5 6
12 将来の仕事・研究に必要だから 1 2 3 4 5 6
13 良い仕事につきたいから 1 2 3 4 5 6
Ⅱ．どれくらいの英語力をつけたいですか。
1 旅行するとき最低限のコミュニケーションをはかれる 1 2 3 4 5 6
2 簡単な日常会話ができる 1 2 3 4 5 6
3 英語のスピーチができる 1 2 3 4 5 6
4 英語でディスカッションをしたり、ディベートができる 1 2 3 4 5 6
5 英語の映画、ビデオ、ラジオ番組を理解できる 1 2 3 4 5 6
6 英語の音楽の内容を理解できる 1 2 3 4 5 6
7 英語の雑誌、新聞、本を理解できる 1 2 3 4 5 6
8 専門の文献・論文を英語で読むことができる 1 2 3 4 5 6
9 留学で授業に対応できる 1 2 3 4 5 6
10 海外で働ける 1 2 3 4 5 6
Ⅲ．自分の状況について答えてください
1 英語で発表したり、英語を使って活動するのが好き 1 2 3 4 5 6
2 単語学習が好き 1 2 3 4 5 6
3 英文法学習が好き 1 2 3 4 5 6
4 リスニング学習が好き 1 2 3 4 5 6
5 英文を読むのが好き 1 2 3 4 5 6
6 調べたことをまとめるのは得意 1 2 3 4 5 6






1 英語学習にやりがいを感じた（達成感、成功感を与えてくれた） 1 2 3 4 5 6
2 英語Ⅲの授業に満足した 1 2 3 4 5 6
3 英語力が伸びた（3－少し落ちた・4－少し伸びた） 1 2 3 4 5 6
4 意見があるときは、手をあげて発表した 1 2 3 4 5 6
5 教師が質問した時は、自分を指名してほしいと思うことがよくあった 1 2 3 4 5 6
6 授業中に疑問があったら、質問した 1 2 3 4 5 6
7 授業で習ったことをよく復習した 1 2 3 4 5 6
8 わからない点が見つかった時は、教師や友人に聞いてはっきりさせた 1 2 3 4 5 6
9 欠席した授業は、必ず内容を確認した 1 2 3 4 5 6
10 課題をやるときは、学習した内容を生かすように努力した 1 2 3 4 5 6
11 課題や提出物は、できるだけ満足のいくものにするよう努力した 1 2 3 4 5 6
12 教師が特別な課題を出せば、単位に関係なくても進んでやった 1 2 3 4 5 6
13 英語ができるクラスメートに近づきたい（から学びたい）と思った 1 2 3 4 5 6
14 英語の授業はあっという間に終わった 1 2 3 4 5 6
15 英語の勉強は特に好きではなく、単位取得のために勉強した 1 2 3 4 5 6
16 難しいとわかったら簡単にあきらめた 1 2 3 4 5 6
17 習ったことを復習するのは、テストや定期試験のときだけであった 1 2 3 4 5 6
18 英語の宿題はいい加減にやることが多かった 1 2 3 4 5 6
19 この授業で英語は暗記科目だと思った 1 2 3 4 5 6
Ⅴ．好む授業について答えてください。
1 本当にやり応えのあるような作業やテキストで英語を勉強する 1 2 3 4 5 6
2 たくさんんのアクティビティを活発にやる 1 2 3 4 5 6
3 教師がリードし自分は黙って聞いている 1 2 3 4 5 6
4 テキストに忠実に沿った授業 1 2 3 4 5 6
Ⅵ．好みの学習形態について答えてください。
1 一人学びが好き 1 2 3 4 5 6
2 グループ学習が好き 1 2 3 4 5 6
Ⅶ．英語に関してあなたの状況・気持について答えてください。
1 英語を話す人と一緒にいると落ち着いて自信を感じる 1 2 3 4 5 6
2 旅行客に自信を持って英語で方向を教えてあげられる 1 2 3 4 5 6
3 いつも自分より他の学生のほうが英語が上手に話せる、と思う。 1 2 3 4 5 6
4 他の学生が自分の英語を笑うのではないかと心配になる 1 2 3 4 5 6
5 授業中に英語で話すのは恥ずかしい 1 2 3 4 5 6














Indoor playtime Mari: Michi, thiis is Emily, your new friend.
1group Michi: Hi, Emily.  Let’s play dressup with dolls.
Emily: OK, let’s.  Sounds good.
Lunchtime Mari: It’s lunchitime.  Everyone, wash your hands, please.
2group Emily: We all did.
Mari: All right.  Let’s have lunch, itadakimasu.
Emily: Itadakimasu.
Mari: Emily, what do you have today?
Emily: Onigiri.
Mari: Your Japanese is good.
Emily: Thank you.  This is yummy.
Mari: Be careful with the miso soup. Don’t spill it.
Helping Emily get ressed 
3group Mari: Please, put on your clothes.
Emily: I’m sleepy.
Mari: OK, wake up, please.
First, put on your skirt and T-shirt.
Emily: Yes, I want to play outside soon.
Outdoor playtime Takashi: Emily, let’s go outside and play.
4group Emily: What do you want to do?
Takashi: I want to play in the pool.
Emily: OK.  Get a big ball.
Takashi: Let’s enjoy!
表 9
（4）Kay Teehan, Digital Storytelling (Lulu. Com, 2006), pp.69-72。
